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Yo só gelós de vostre escis voler, 
que, yo morint, no meta mi n oblit; 
AusiÀs MARCH 
'OBLIT FA MES POR QUE LA MORT. EL POETA 
valencià Ausiàs March al segle XV ja demanava als seus 
estimats que després de la mort no el deixaren 
desaparèixer de la memòria col·lectiva d'aquells que va 
estimar i pel quals tant va lluitar. Caure en la desmemòria 
és la pitjor de les condemnes. En el cas de Martí 
Domínguez i Barberà podem dir que la tasca investigadora que es va 
despertar desprès de la seua mort ha estat un antídot perfecte contra la 
descurança que moltes vegades patim els valencians amb molts dels 
personatges il·lustres que tant van lluitar per la nostra societat 
Les beceroles de la tasca investigadora al voltant de Martí Domínguez 
i Barberà, en aquest cas més bé divulgadora, les trobem en els primers 
treballs publicats en el butlletí municipal Berca que des de juny 1979 edita 
l'Ajuntament d'Algemesí. L'any 1984, arran de la seua mort, es va publicar 
un breu panegíric dedicat al seu notable ciutadà. Però va ser dos anys 
desprès quan trobem el primer article que enceta la investigació sobre la 
seua obra literària i periodística. Amb motiu del nomenament de Martí 
Domíngez i Barberà com a fill predilecte d'Algemesí, en el número 32 
d'aquesta capçalera es publicaren dos articles per a recordar la figura i 
l'obra. El primer d'ells, sota el títol "Martí Domínguez, periodista i director", 
està signat pel lexicògraf Francesc Ferrer i Pastor, que recorda l'època 
que va compartir amb Martí quan era director de Las Provincias i ell 
treballava com a assessor lingüístic i corrector de proves. El segon article, 
que portava com a títol "Del temps i la memòria", va ser escrit per Biel 
Sansano i Belso i suposa la primera exposició ptiblica de les inquietuds l-J' 
d'aquell jove estudiant per a mantenir fora de la badada l'obra i la tasca del 
fill predilecte d'Algeníiesí. 
Aquella llavor va donar el seu fruit l'any 1998 en la tesi de llicenciatura 
Obra teatral valenciana de Martí Domínguez i Barberà (1908-1984): Les 
Malaenes, en què Biel Sansano va posar la pedra mare de la recerca al 
voltant de l'autor d'Algemesí. Aquest treball, en què s'estudia la producció 
teatral del nostre autor, i en particular l'obra Les Malaenes, conté des del 
punt de vista de l'aproximació al polièdric autor d'Algemesí, una primera 
projecció biogràfica. Aquest recorregut biogràfic s'acompanya d'un 
apèndix documental porca sucós procedent del propi arxiu de Martí 
Domínguez. 
L'aportació documental de la tesina de B. Sansano serà, anys després 
(1996), la base, ampliada amb entrevistes personals i altres aportacions 
documentals, d'un treball estrictament biogràfic amb que Biel Sansano 
guanyà el premi Saó d'assaig. Un treball que porta per títol Quan callen 
les pedres (Martí Domínguez i Barberà 1908-1984). 
Abans però es va produir un fet decisiu en la divulgació i en el 
coneixement científic de la figura del nostre autor. A iniciativa dels 
professors Vicent Josep Escartí, Bièl Sansano i Nel·lo Pellisser, i gràcies 
al suport incondicional de l'Ajuntament d'Algemesí, a més del vist-i-plau 
de la família, del 9 al 12 de novembre es va celebrar a Algemesí i València 
unes jornades dedicades a M. Domínguez i Barberà. D'aquelles jornades, 
que coincidien amb el 10 aniversari del seu traspàs, va sorgir un volum 
que ha estat cabdal en la recerca posterior sobre l'autor d'Algemesí. En 
aquestes Actes de les jornades (València-Algemesí, 9-12 de novembre de 
1994), publicades el 1996, es recullen les intervencions d'aquells dies. En 
aquestes aportacions s'aborda de manera sistematitzada els diferents 
àmbits de producció discursiva de les quals va ser autor. Així, entre altres 
autors, Vicent Josep Escartí va aprofundir en "El valencianisme de M. 
Domínguez", Antoni Ferrando es va ocupar de "L'actitud lingüística" i 
Jaume Pérez Muntaner de l'obra poètica. 
Coincidint amb aquella cita acadèmica, es va publicar també un treball 
sobre l'activitat periodística de M. Domínguez. Aquesta aportació, obra 
de N. Pellisser, contenia en l'estudi introductori la primera aproximació al 
Martí periodista, que anava acompanyada d'una mostra de la seua 
producció periodística mitjançant una antologia de vora 50 articles, 
seleccionats d'un extens corpus. Aquell llibre, que duu per títol Crònica 
d'un temps, va inaugurar la col·lecció de llibres de temàtica cultural i 
històrica, batejada amb el nom à'Algadins, que des d'aleshores edita 
133 l'Ajuntament d'Algemesí i del qual ja s'han publicat vora \n.nt títols. 
No podem passar per alt una fita important en la recerca al voltant de 
M. Domínguez, tot i haver passat més desapercebuda per al gran públic 
però no tant per als investigadors, com va ser la publicació de l'edició 
anastàtica, acompanyada d'una breu notícia, del setmanari local Llevant, 
que va preparar Marc J. Borràs i Barberà i Vicent Josep Escartí i Soriano. 
Llevant va ser el primer projecte periodístic que M. Domínguez va impulsar 
i on es va foguejar, per primera vegada, amb les eines de la prosa 
periodística. 
Però va ser la convocatòria d'aquelles jornades celebrades el 1994, a 
les qual hem al·ludit, el que major rendiment va donar en termes de recerca 
al voltant de M. Domínguez. A resultes d'allò, N. Pellisser va dedicar la 
seua memòria de llicenciatura a estudiar la trajectòria periodística de M. 
Domínguez. Aquest treball, llegit a la Universitat de València, va ser 
guardonat el 2003 amb el IV Premi de recerca cultural i històrica Joan 
Baptista Cabanilles que atorga l'Ajuntament d'Algemesí. Amb el títol de 
Martí Domínguez: la passió per la paraula va ser publicat en la col·lecció 
Algadins el 2004. 
Aquesta tasca ha estat fonamental en la recerca al voltant de M. 
Domíngez. D'alguna manera, N. Pellisser ha recollit l'empenta inicial de 
Sansano i ha establert una coherent línea de treball que ens ha permès 
rescatar i valorar l'obra d'aquest algemesinenc, principalment, la seua 
producció periodística, però sense deixar d'abordar altres àmbits de la 
seua producció Als diferents treballs citats d'aquest autor, cal afegir articles 
de recerca com "La influència de Manuel Sanchis Guarner en Martí 
Domínguez i Barberà: una aproximació" que va aparèixer l'any 1999 dins 
la revista Abalorio que ha editat a Sagunt, amb resistència heroica, 
l'escriptor i periodista Antoni Gómez. Atres treballs semblants són: "La 
idea de periodisme en Martí Domínguez i Barberà", publicat l'any 2000 al 
número 13 i 14 de Treballs de Comunicació que edita la Societat Catalana 
de Comunicació i també el mateix 2000 de l'article "Sobre sants, calzes i 
catalans: una polèmica periodística entre Joan Fuster i Martí Domíngue^', 
que també es troba a les pàgines A'Abalorio. Tanmateix, N. Pellisser també 
ha abordat les reflexions i els treballs que M. Domínguez va dedicar a 
diferents àmbits de la societat valenciana com les falles o el món universitari 
en els articles com "Martí Domínguez i Barberà: una mirada apassionada 
al món de les falles" que va ser publicat l'any 1998 al Llibre de falles de 
Xàtiva, i "Martí Domínguez i Barberà, entre universitaris", que va aparèixer 
l'any 1995 al número 56 de la revista d'informació universitària Tros de 
Paper que editava la Universitat de València. 
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Al mig acompanyat d'un grup d'actors 
Una perspectiva general 
En un àmbit més general, podem dir que la recerca al voltant de la 
història del periodisme valencià ha viscut en les darreres dècades una 
forta embranzida. El coneixement sobre M. Domínguez, en la mesura 
que protagonista destacat d'una part de la història de la premsa valenciana 
del segle XX, s'ha vist reforçat i, el que és més important, contextualitzat 
en el marc de la periodística valenciana, gràcies a treballs com el Marc 
Baldó "«Levante» y la prensa del movimiento (1939-1975)", publicat dins 
Historia de Levante-El Mercantil Valenciano d'Antonio Laguna i Francesc 
A. Martínez Gallego (coords.)., i editat el 1992 per editorial Prensa 
Valenciana. Aquest treball, com molts altres, tenen el seu punt de partida 
en Historia del periodisme valenciano. 200 anos en primera plana, d'Antoni 
Laguna (1990). 
En aquesta mateixa línia de recerca, hi ha altres treballs posteriors, 
alguns certament interessants pel que fa a la trajectòria de M. Domínguez. 
Aquest és el cas de la tesi doctoral d'Enrique Bordería La prensa durant el 
franquismo: represión, censura y negocio . Valencià 1939-1975, editat per 
la Fundación Universitària CEU San Pablo en 2000. Altres treballs que 
aporten dades sobre aspectes més literaris relacionats amb M. Domínguez 
són: "Prensa literària valenciana de postguerra: El cas de VAlmanaque de 
Las Provincias (1940-1951), publicat el 1991 per Santiago Cortés a Caplletra. 
Revista de Filologia, 10. 
Altres treballs que tracten d'una o d'altra manera la figura de M. 
Domínguez són: 
Lageneración valenciana del 36, de Rafael Ballester Aiión (2003), editat 
per la Institució Alfons el Magnànim, encara que en aquest cas reprodueix 
informació d'altres treballs anteriors però sense citar la font; Retrobar la 
tradició. El valencianisme d'inspiració cristiana de la postguerra a la 
transició, d'Agustí Colomer (1996); València sota el règim franquista (1939-
1951), de Santiago Cortés (1995); No tot era Levante feliz. Nacionalistes 
valencians (1950-1960), de Xavier Ferré (2000) i Falles i franquisme a 
Valencià, de Gil-Manuel Hernàndez i Martí (1996). 
Naturalment, la llista de referències bibliogràfiques en què s'al·ludeix 
per un motiu o un altre la figura o l'obra del nostre autor és molt extensa. 
El que reproduïm a continuació és, només, una mostra variada d'algunes 
d'aquestes referències. En definitiva, un punt de partida compilat només 
amb la intenció d'estimular tota classe d'aproximacions a la figura i l'obra 
de M. Domínguez i Barberà. Per a completar aquest inventari bibliogràfic 
hem afegit la bibliografia de la qual va ser autor. 141 
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